






                                                                                       Ruj. Kami : (        ) JKR (CA) 06/LAT/PROKOM/    
Tarikh :      Mei 2009 
 
Prof.Madya Datin Norwina Nawawi 
Dept. Of Architecture,  
Kuliyyah Of Architecture & environmetal Design, 
UIA Malaysia 
Jalan Gombak, 53100 Kuala Lumpur.  
 
Arkitek Chiam Tat Hong 
Perunding Alam Bina Sdn Bhd, 
18, Jalan Pahang Barat, 
53000 Kuala Lumpur 
 
En.Hisham Mokhtar 
Cawangan Kejuruteraan Mekanikal 
Ibu Pejabat JKR Malaysia 
 
 
Tuan / Puan, 
 
PERKARA : SEMINAR REKABENTUK KHUSUS :  MEDICAL ARCHITECTURE    
                     - LANTIKAN SEBAGAI PENSYARAH  
 
Dengan hormatnya saya merujuk kepada perkara di atas. 
 
2. Sukacita dimaklumkan bahawa seminar tersebut akan diadakan seperti berikut 
 
Tajuk Seminar : MEDICAL ARCHITECTURE 
Tarikh     : 28 Mei 2009 ( Khamis )  
Tempat      : Auditorium LPPKN, Bangunan LPPKN, Jalan Raja Laut 
        50582 Kuala Lumpur 
Waktu      :  8.30 pg – 5.00 ptg ( Rujuk Lampiran A )                                                               
                                                                   
3. Skop penceramah adalah seperti berikut ; 
 
i. Memberi syarahan berkenaan subjek yang telah ditetapkan berdasarkan sukatan 
kursus yang dipersetujui. 
ii. Menyediakan nota kursus pada subjek yang ditetapkan. 
 
4  Kerjasama tuan / puan amatlah diharapkan untuk memberi tajuk syarahan 
secepat mungkin dan menyerahkan nota kursus sama ada dalam bentuk salinan hard 
copy atau soft copy kepada urusetia program selewat-lewatnya pada 22 Mei 2009. 
Sebarang pertanyaan atau maklumat lanjut sila hubungi pihak urusetia. 
 
5. Komitmen dari tuan / puan yang telah dilantik sebagai penceramah amat penting 
bagi memastikan kelancaran perjalanan program seperti yang dijadualkan. Sehubungan 
dengan itu kerjasama dari Ketua Jabatan adalah diminta untuk memberi pelepasan 
kepada penceramah yang telah dilantik pada tarikh dan masa yang ditetapkan. 
 
6. Para penceramah yang telah dilantik dibenarkan membuat tuntutan bayaran 
penceramah berdasarkan kelayakan masing-masing seperti mana yang terdapat di 
dalam Pekeliling Perbendaharaan Bil 2 Tahun 2005. 
 
Sekian, terima kasih. 
 
‘BERKHIDMAT UNTUK NEGARA’  
 





(Ar. Hj. KHARUL AMALI BIN DAHARUN ) 
 Ketua Penyelaras Program Kursus Disiplin Seni Bina 
 Merangkap ICT dan Pengurusan Bersepadu 
 Bahagian Latihan 
 Cawangan Pengurusan Projek Kompleks 





Cawangan Kejuruteraan Mekanikal, 
IP JKR Malaysia 
 
KPPK 
BPKS Caw. Arkitek  
Tingkat 10 Menara TIMA 















8.00 – 8.30  Pendaftaran 
 
8.30 – 10.30             Seminar 1 :  
                                 Oleh Prof madya Datin Norwina Nawawi  
                                Tajuk : 
 
10.30 – 11.00 Minum Pagi   
 
11.00 - 1.00  Seminar 2 : 
   Oleh Hisham Mokhtar 
   Tajuk:- 
 
1.00 – 2.30  Makan Tengahari / Rehat 
 
2.30 – 4.30              Seminar 3 : 
                     Oleh Ar. Chiam Tat Hong 
 
           Tajuk: -  
 
 
4.30    Minum Petang  
